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C A R T A S , Y O R D E N E S B E L R E Y N O ^ 
Umuy nohle^ y kdCiudaddeSaUmunca^arapeendla^y fu Proutn* 
aacefeeljeruício del medio dotauogor auerfe (¡uítadoyy peen fu lu-
garfe fobrogucíi y é imponganJijas de qnatro marauedis en cántaro dt 
yino>y dieZ y feU ínarauédis encantaro ¡o arroua de aXeytefífados & 
yftrealencadá cabe $a de ganado, y vn marauedis enlibra de carnes^ 
que fe ufaren ry corran defde el día p e cefare el medio doZauo. 
- y - i L Reino por los grandes inconuinientes que le refultau^í 
I do enuiat V na orden , pata que eiKeyño buícaíe medios en que fe 
|brogaíe>y en virtud della fe propüfieróna fu Mageílad los conteni-
dos en el Acuerdójque a V . S. íeembia> y el dia que fe impuííercna 
iionc^ lia uc i c r a u i i i i i n i u d w v u c^ j cumormiUíiu uc lúa ucipaf^cp 
generalesdellos,yafsiloexecutaraV.Si Yenuiara orden alas Gi^r 
dadesjVillas y lugares de efa Prouincia y lo cüpUn, y de auerfe afi \it 
tho nos áüifara V . S. q guarde Dios Madrid y Q ^ ^ ^ %: i 
Por acuerdo del Rey no, Ráphael Cornejo* Idandeíálitiá* 
C O N la refoíución tóniada por fu Mageftad á fuplicácion del Rey nó de que fe quite el medid dozauoi y éñ fü lugar fe irifipóri ga 'eñlasfifasdelBinoiÁ2eité,y Caírhes lá Cantídád feñáladá 
en el Acuerdó tomádo,y cedülá dé aceptación dé fu Mágéftád és mui 
importanée^qué en la ádminlftfácionjy áréndamiento deilás fe acuda 
con gradé cuidadojpfocurádó fü aumento, y q no fe défráüdefytiórq 
ofruftf ana el intento qué fe tiéríé dé dar entera fatisfáciori á fu Mágc-
flad de lo que fe le há feruido,y dellaréfultatián grandes iricohuiniéii 
tes,(]ueconelcuidadóqué V .S . pondrá en prdcürar feobienjy ¿jüé 
deftas fifas fe faquefü verdadero valor>nos prometemos fe ha dé con-
^uir ,y ara V . fe prégonen,réniatando el Birio,y carnes del iraílfcí 
SUeeftuuieren árendadas,en el maíór poííor , y las que ño ló eftüuié-» 
renA adminiñrcñ en el ínterin que fe arierídanípregonáíidolas, y há-
ziendo diligencias para áréndarlas, y ha de fer el afértdamiento que fe 
hiziere de ¿uebo del Bino todo junto*afi cíe lo impuefto i para íá pagá 
dél 
¡¿t\ féruicio dé los quatro MuIoneSíCOtfio de lo que agora fe acrtcieil. 
tajy lomifmoen las fifasjde las carnes del raftro^y lasde las carmen 
t ias/e'ha de cobrar por las hi;uelas,como agor a fe hstzt, y en la impo-
íicion de los diez y feisTnarauedistn el Azeite-, ordenara V , S» fe ad-
%tiniftre demanera que fe tobre enteramente de cada aroba,o cantaraj 
guardándolodifpueftoenlaadmmiftraciondélosdiezy feismaraue 
dis del Bino^y tomando bañante inteligencia de lo que puede montar 
fe tratara de.arendarjauifandonos dello, V . S . j con el auifo que ha de 
bnuiar V . S. a las Ciwdádcs>Villas,y lugares de efa Píoliincia, de que 
fe quite el medio dozauo^y féfubrogue en las dichas fifas, les ordeña-
ira V . Saqueen la admmiftr ación arendatniento dellas guarden y 
' ¿utnplan lo referido >y embien teftimonio del diaen qtie fe quitare d 
mediodozaüo,y deloquehayalido hafta entonces > y fe impufieren 
dichas fifas,c6 lo que ha éfa Giudad toca,y todo nos lo remitirá V . S. 
para que aya la quenta y razón que cónuiene, y de auerlo cumplido>y 
^e lo demás que húmete, y fe ofreciere nos atufará V . S. que guarde 
Jhos Madrid y O&ubre o/dé 16 S4«años. El Licenciado don An-
tonio de Campó Redondo y Rro. D.Geronimódc Vlloa y Ba^a. 
¡Miguel de Ypfcñafricta. tlLitcnciado don Antonio deMirandaJ 
•Por acuerdo de lacomiíion ¿el RcynOíde la adminiftracion de MÍHQ 
nes. luán de Taima. 
¡Concuerda coníusorigínalesj 
FranciTcoVazquezdeSiiua; I 
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